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Abstract.  One of the authors in the present paper, Shin Kubota, collected marine 
bivalves on many coasts around Japan in 1978-1991, to investigate the distribution, 
life history and systematics of the commensal hydroids living in the bivalves. We 
identified one non-indigenous bivalve and three non-indigenous barnacles attached on 
the bivalve shells in his collections and recognized Mytilus galloprovincialis (333 lots), 
Amphibalanus amphitrite (91 lots), A. eburneus (27 lots) and A. improvisus (51 lots), all 
of which had been introduced from abroad. In addition, two indigenous species, Mytilus 
trossulus (16 lots) and Amphibalanus reticulates (14 lots), whose distributions had been 
reduced probably due to hybridization or competition with the non-indigenous species, 
were recognized. We show the sites and years of collection for the specimens, and 
discuss the significance of such information in relation to range extension of the non-
indigenous species or range reduction of the indigenous species since the 1980s.   
Key words:   non-indigenous marine animals, distribution, 1980s, mytilid bivalves, 
Mytilus galloprovincialis, barnacles, 
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生物が発見された。二枚貝ムラサキイガイ Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819と，二枚貝の殻の表面
に付着していたフジツボ3種，タテジマフジツボ Amphibalanus amphitrite（Darwin, 1854），アメリカフジツボ 
Amphibalanus eburneus（Gould, 1841），ヨーロッパフジツボ Amphibalanus improvisus（Darwin, 1854）であ
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amphitrite （Darwin, 1854）， ア メ リ カ フ ジ ツ
ボ Amphibalanus eburneus （Gould, 1841）， ヨ ー
ロッパフジツボ Amphibalanus improvisus （Darwin, 
1854）と，在来フジツボであるサラサフジツボ 










（Table 1・Figure 1 の 1（以下，「Table 1・Figure 
1 の」は略す）：1984・1985 年），最北端は留萌
郡小平町（4：1991 年），最西端は長崎県対馬
市（対馬島）竹敷（23：1988 年）の合計 45 ヶ所，
333 個体が保管されていた。
本種の日本での最も古い採集記録は，1932





























































1984-85 年），サロマ湖産の 4 個体（2：1986 年），
小樽市忍路産の 3 個体（6：1986 年），伊達市
























































Figure 1. Sites of collection for Mytilus galloprovincialis (numerals only), M. trossulus 
(numerals in closed circles), and hybrid-typed shells of both species (numerals in 






























Seto Inland SeaAriake Sound
Figure 2. Sites of collection for Amphibalanus amphitrite (numerals only), A. eburneus 
(numerals in squares), A. improvisus (numerals in diamonds), and A. reticulatus 
(numerals in closed circles) attached on the shells of Mytilus galloprovincialis. See 



















久 保 田 標 本 に は， 厚 岸 湖 産 12 個 体（1：
1984-85 年），小樽市忍路産 2 個体（6：1986 年），
二海郡八雲町黒岩産 3 個体（9：1980 年），森















Table 1. Sites and  years of collection and numbers of lots for the specimens of non-indigenous and indigenous marine 
animals in the collections by Shin Kubota. Mg: Mytilus galloprovincialis, Mt: M. trossulus (indigenous), Mh: hy-
brid-typed shells of Mytilus galloprovincialis and M. trossulus, Aa: Amphibalanus amphitrite, Ae: A. eburneus, 
Ai:  A. improvisus, Ar: A. reticulatus  (indigenous)． Sites of collection are shown from east to west for the coats 
of Hokkaido District, Japan Sea, and other area (Pacific Ocean, Seto Inland Sea and Ariake Sound), respectively.
Site of collection Site number Year Mytilids Barnacles Total
Mg Mt Mh Aa Ae Ai Ar
Lake Akkeshi 1 1984-85 1 8 12 21
Lake Saroma 2 1986 4 4
Cape Enrumu, Samani Town 3 1984 4 4
Obira, Rumoi district 4 1991 1 1
Hamamasu, Ishikari City 5 1984 3 3
Oshoro, Otaru city 6 1978-80, 83-86 58 3 1 62
Cape Entomo, Date city 7 1986 4 4
Cape Arutori, Date City 8 1986 4 1 5
Kuroiwa, Yakumo Town 9 1980 9 3 12
Mori Port, Mori Town 10 1980 8 2 10
Satsukari, Kikonai Town 11 1982, 84 11 11
Ryotsu, Sado Island 12 1988 3 3
Ogi, Sado Island 13 1980 13 1 14
Ozakai, Himi City 14 1980 13 13
Ogi, Tsukumo Bay, Noto Town 15 1989 1 1
Tsuruga Bay, Tsuruga City 16 1988 7 7
Amanohashidate, Miyazu City 17 1980 9 6 15
Kamo, Saigo Town 18 1984,89 9 13 22
Omishima, Nagato City 19 1983 1 22 23
Agawa, Shimonoseki City 20 1985 6 6
Hakata Bay, Fukuoka City 21 1984 7 21 6 3 37
Yobuko Port, Karatsu City 22 1984 12 12
Takeshiki, Tsushima City 23 1988 8 8
Odera, Hirado City 24 1984 1 1
Kitayamazaki, Shimohei District 25 1983 5 5
Matsushima Port, Matsushima Town 26 1986 8 8
Yokosuka Port, Yokosuka City 27 1980 8 3 2 13
Jogashima, Miura City 28 1980 6 6
Enoshima, Fujisawa City 29 1980 7 7
Atami, Atami City 30 1989-90 6 6
Shimoda, Shimoda City 31 1985,93 15 15
Shimizu Port, Shizuoka City 32 1985 15 15
Katana, Minamichita Town 33 1989 2 2
Toba Port, Toba City 34 1985 3 3 6
Zagashima, Shima Town 35 1982,84,87,91 14 4 11 29
Osaka Bay, Osaka City 36 1980 3 3 11 26 43
Han-nan Port, Han-nan City 37 1984 4 24 12 40
Sumanoura, Kobe City 38 1985 1 1 2
Aioi Bay, Aioi City 39 1984 1 1
Ushimado, Ushimado Town 40 1980 1 1
Mukaishima, Onomichi City 41 1980,87 26 4 1 1 32
Ube Port, Ube City 42 1985 1 1
Usa, Tosa City 43 1979 7 2 9
Kashima, Hojo City 44 1984 6 6
Takezaki Port, Tara Town 45 1984 1 1 2 4




















































































































































産の 2 個体（27：1980 年），三重県志摩町座賀
島産の 11 個体（35：1982 年），広島県尾道市
向島産の 1 個体（41：1980 年）が保管されて
いる。横須賀港産と座賀島産は，それぞれアメ
リカフジツボ 3 個体，4 個体，向島産はヨーロッ
パフジツボ 1 個体，タテジマフジツボ 4 個体と
ともに採集されたものである（Table 1）。1963
～ 1964 年にかけて横須賀港で行なわれたフジ
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